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Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-
методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна Лідії Іванівни Коломієць. Це видання може бути 
корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією та 


























Основні дати життя та діяльності Лідії Іванівни Коломієць 
 17 березня 1929 р. –  в с. Рябухино Нововодолазького району Харківської 
області народилась Лідія Іванівна Коломієць. 
1950 р. –    закінчила Харківський державний педагогічний 
 інститут ім. Г.С. Сковороди.  
1954 р. –    захистила кандидатську дисертацію  
«Мова українських грамот XIV-XV ст.».  
1953-1955 рр. –   працювала в Ужгородському державному  
університеті. 
1956-1961рр. –   працювала в Харківському державному університеті. 
1963 – 1964 рр. –   працювала в Харківському державному 
педагогічному інституті. 
1964 – 1993 рр. –   була доцентом, потім – професором кафедри 
української мови Ніжинського державного  
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя{ XE 
"Гоголь М." }. 
1978 р. –    захистила докторську дисертація за темою  
«Фразеологія української мови другої половини XVI- 
першої половини XVII століть (генезис і стилістичне  
використання)».  
1981 р. –    рішенням ВАК затверджена у вченому званні 
професора. 
1978 – 1993 рр. –   завідувала кафедрою української мови  
Ніжинського державного педагогічного  
інституту ім. М. В. Гоголя{ XE "Гоголь М." }. 
1993-1995 рр. –   завідувала кафедрою українознавства  
Інституту фізкультури і спорту (м. Харків). 
1993 – 2000 рр. –   була професором кафедри українознавства  
Харківського обласного інституту вдосконалення 
кваліфікації вчителів. 
З 2000 р. і до тепер –  є професором кафедри українознавства Харківського 
національного економічного університету.  
З 2003 р.  –   за сумісництвом є професором кафедри української 
мови філологічного факультету ХНУ імені 
В. Н. Каразіна.  
 
Праці Л. І. Коломієць  
 
1953 
1. Мова українських грамот XIV – XV ст. (деякі особливості): дис. ... канд. філол. наук. – 
Х., 1953. – 343 , XII с. 
2. Язык украинских грамот XIV – XV вв.: автореф. дис. … канд. филол. наук / ХГУ 
им. А. М. Горького. – Х., 1953. – 16 с. 
 
1958 
3. До питання про формування категорії дієприслівника в українській мові // Учен. зап. 
Харк. ун-ту. – 1958. – Т. 99: Труди філол. ф-ту. – Т. 6. – X., 1958. – С. 201  213. 
4. Контрольні роботи з історичної граматики української мови для студентів-заочників 
4 курсу / Ф. П. Медведєв{ XE "Медведєв Ф. П." }, Л. І. Коломієць. – X.: Харк. держ. ун-т, 
1958. — 16 с.*1 
 
1959 
5. Дієприкметник і дієприслівник в історії української мови: (лекція для студентів-
заочників філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР ) / Л. В. Коломієць, А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." }. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. — 22 с.  
6. З фразеології української ділової писемності XIV—XV ст. // Питання історичного 




7. Замітки з лексикології східнослов'янських мов у рукописній спадщині О. О. Потебні{ 
XE "Потебня О. О." } // О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики: тези доп. та 
повідомл. 3-ї респ. славіст. конф., присвяч. 125-річчю з дня народж. О. О. Потебні{ XE 
"Потебня О. О." } (23-27 груд. 1960 р.). – X., 1960. – С. 45-47. 
8. Про деякі особливості фразеологічних сполук української актової мови XIV—XV ст. // 
Начальный этап формирования национального языка (на материале русского языка): 
тезисы докл. на межвуз. науч.-теорет. конф., 9 – 13 мая 1960 г. – Л., 1960. – С. 52-55. 
 
1961 
9. Деякий архівний матеріал про вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка{ XE 
"Шевченко Т. Г." } на Лівобережній Україні після першої російської революції / 
Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Тези доп. IV Міжвуз. респ. 
славіст. конф., 12-14 жовт. 1961 р. – Одеса, 1961. – С. 79-83.  
10. Контрольні роботи з давньоруської мови з методичними вказівками і словником: (для 
студ.-заочників іст. ф-ту ХДУ) / уклад. А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, 
Л. І. Коломієць. – X.: Вид-во ХДУ, 1961. — 19 с.  
11. Контрольні  роботи з старослов'янської мови з методичними вказівками: (для студ.-
заочників філол. ф-ту) / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. – X.: 
Харк. ун-т, 1961. — 15 с.  
12. О фразеологических сочетаниях языка украинских актов XIV–XVI веков // Начальный 
этап формирования русского национального языка. — Л., 1961. — С. 237 – 254. 
 
1962 
13. З історії флексії давального відмінка однини іменників чоловічого роду -ові (на 
матеріалі ділових пам'яток доби української народності) // Питання історичного розвитку 
української мови: праці Міжвуз. наук. конф., що відбулася в Харкові 15-20 груд. 1959 р., 
присвяч. 5-му Міжнар. з’їздові славістів. – X., 1962. – С. 210-216. 
14. Збірник вправ з старослов’янської мови: навч. посіб. для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. 
ін-тів / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. – Львів: Вид-во Львів. 
ун-ту, 1962. – 66 с. 
15. Наблюдения над терминологическими словосочетаниями в восточнославянских 
законодательных документах в связи со сравнительно-историческим их изучением // 
Всесоюз. конф. по славянской филологии: программа и тез. докл., 17-22 дек. 1962 г. – Л., 
1962. – С. 88 – 90. 
                                                 
1
 Праці, позначені (*), не переглянуті de visu. 
16. Синтаксичне функціонування дієприслівників і дієприслівникових конструкцій в 
українських поезіях Т. Г. Шевченка{ XE "Шевченко Т. Г." } // Праці Одес. держ. ун-ту. – 
1962. – Т. 152: Сер. філол. – Вип. 15: Питання слов'янської філології. Мовознавство. – 
Одеса, 1962. — С. 33 – 43. 
17. Уваги до історичної фразеології у рукописній спадщині О. О. Потебні{ XE 
"Потебня О. О." } // О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики: [матеріали 3-ї Респ. 
славіст. конф., присвяч. 125-річчю з дня народж. О. О. Потебні{ XE "Потебня О. О." } (23-
27 груд. 1960 р.)]. – X., 1962. – С. 55 – 65. 
 
1963 
18. Дієслівно-іменні звороти у творі М. Стельмаха{ XE "Стельмах М." } «Кров людська — 
не водиця» // Тези і реферати доповідей з мови і літератури на 18-й звіт. наук. конф. Харк. 
пед. ін-ту, 11 – 12 лют. 1963 р. — X., 1963. — С. 8 – 11. 
19. Замітки до юридичного терміну «грабежъ», вживаного в діловій писемності // Наукова 
канферэнцыя на пытаннях лексікалогіі і лексікаграфіі: тэз. дакладаў. – Мінск, 1963. – С. 28 
– 31. 
20. Матеріали для Історичного словника (з непублікованих робіт О. О. Потебні{ XE 
"Потебня О. О." }) / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Тези і 
реферати доп. з мови та літератури на 18-й звітній наук. конф. Харк. пед. ін-ту, 11-12 лют. 
1963 р. — X., 1963. — С. 18 – 20.  
21. Методичні вказівки до практичних занять з давньоруської мови: Учбов. посіб. для 
студ.-заочників іст. ф-ту / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. – X.: 
Харк. ун-т, 1963. — 63 с.  
22. Особливості вживання дієслівно-іменних зворотів у повісті О. Кобилянської{ XE 
"Кобилянська О. Ю." } «Земля» // Творчість Ольги Кобилянської{ XE 
"Кобилянська О. Ю." }: тези доп. респ. наук, конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. 
письменниці, 28 листоп. – 1 груд. 1963 р., Чернівці / Чернів. держ. ун-т. — Чернівці, 1963. 
— С. 60  62. 
23. Особливості вживання дієслівно-іменних сполук у поетичних творах Лесі Українки{ 
XE "Українка Л." } // Творчість Лесі Українки{ XE "Українка Л." }: тези респ. наук. сесії 
Львів. ун-ту, 15-17 трав. 1963 р. – Львів, 1963. – С. 49-50. 
 
1964 
24. Деякі особливості змін о – і, є – і в сучасному літературному мовленні (на матеріалі 
Харківщини) / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // 
Республіканська наукова конференція з питань російсько-українських мовних зв’язків: 
тези доп. – Луганськ, 1964. – С. 91 – 93.  
25. Дієслівно-іменні сполуки у поетичних творах Т. Г. Шевченка{ XE "Шевченко Т. Г." } // 
Джерела мовної майстерності Т. Г. Шевченка{ XE "Шевченко Т. Г." }. — К., 1964. — 
С. 130 – 137. 
26. Про деякі словосполучення, що розглядаються у рукописних працях О. О. Потебні{ XE 
"Потебня О. О." } / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // 
Мовознавство і літературознавство: (зб. вибр. праць пед. ін-тів). — К., 1964. – С. 220 – 
234. 
27. Своєрідність вживання загальнонародних мовних елементів у творах Лесі Українки{ 
XE "Українка Л." } // 19-та звітн.-наук. конф.: тези доп. Філол. секція, 10-20 лют. 1964 р. / 
Харк. пед. ін-т. – Х., 1964. – С. 13 – 15. 
 
1965 
28. Наголошування прислівників / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, 
Л. І. Коломієць // Укр. мова і літ. в шк. – 1965. – № 8. — С. 77 – 78; № 9. – С. 79 – 81. 
29. Стійке словосполучення як єдина семантична і синтаксична структура // Міжвузівська 
наук. конф. з проблем синтаксису української мови: тези доп., Чернівці, верес. 1965 р. – 
Чернівці, 1965. — С. 166 – 168. 
30. [Рецензія] / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Укр. мова і 
літ. в шк. – 1965. – № 3. – С. 85 – 87. – Рец. на кн.: Коць Л. М.{ XE "Коць Л. М." } 
Дієприслівник у сучасній українській літературній мові: Специфіка зв’язків та їх значень. 
– К., 1964. – 163 с. 
 
1966 
31. Старослов'янська мова. Вип. 3: зб. контрольно-тренувальних вправ та метод. вказівки 
до їх виконання / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. — К.: Рад. 
школа, 1966. — 58 с. 
 
1968 
32. Кучму дати / Л. Коломієць, А. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 
1968. – № 5. – С. 78 – 80. 
33. Семантика слів — і доля фразем (на матеріалі українських пам'яток XVI—XVII ст.) // 
Проблемы изучения семантики языка: тез. докл. на науч. конф., посвящ. 50-летию 
Днепропетр. гос. ун-та. — Днепропетровск, 1968. – Ч. 2. – С. 17. 
 
1969 
34. Збірник вправ і завдань з старослов'янської мови / А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. – К.: Вища шк., 1969. – 178 с. 
35. Із таємниць фразеології: Шапка, як гніздове слово фразеологізмів / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 1969. – № 2. — С. 78 –80. 
36. Некоторые диахронические изменения устойчивых сочетаний // Актуальные проблемы 
лексикологии // Тезисы докл. лингвистич. конф. — Новосибирск, 1969. – Вып. 2, ч. 2. – 
С. 128.  
37. Прислівник / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Сучасна 
українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. — С. 430 – 473. 
38. Сполучник / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Сучасна 
українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. – С. 514 – 524. 
39. Частка / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Сучасна 
українська літературна мова: Морфологія /за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. – С. 501—513.  
 
1970 
40. З історії одного фразеологізму: (До джерел ленінської фразеології) / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 1970. – № 2. – С. 23 – 26. 
41. Из истории заимствований в восточнославянских языках // Актуальные проблемы 
лексикологи: тез. докл. и сообщ. — Минск: Белорус. ун-т, 1970. — С. 101 – 102. 
 
1972 
42. Фразеологічні багатства полемічної літератури кінця XVI – початку XVII століть // 
Питання фразеології східнослов'янських мов: тези респ. наук. конф. – К., 1972. – С. 102 – 
103. 
43. Фразеологія «Нягівських повчань» // Культура та побут населення українських Карпат: 
Матеріали респ. наук, конф., присвяч. 50-річчю утворення СРСР: тези доп. і повідомл. – 
Ужгород, 1972. — С. 131 – 132. 
 
1973 
44. З життя фразем // Мовознавство. — 1973. — № 5. — С. 71 – 74. 
 
1974 
45. Книжна фразеологія як основа творення складних слів у полемічній літературі 
донаціональної доби // Тези доп. та повідомл. міжвуз. наук. конф. з питань 
східнослов'янського іменного словотвору. — К., 1974. – С. 147 – 148. 
46. Особливості синтаксичної будови книжної фразеології в усному мовленні (на 
матеріалі староукраїнської мови) // Матеріали респ. наук. конф. з проблем синтаксису 
українського сучасного усного літературного мовлення. – Вінниця, 1974. – С. 105 – 106. 
 
1975 
47. Декілька етногенетичних етюдів до фразеологічних одиниць // Укр. мовознавство. – 
1975. – К., 1975. – Вип. 3. – С. 130 – 132. 
48. Развитие обобщенно-символических значений в словах-компонентах 
фразеологических единиц // Актуальные проблемы исторической лексикологии 
восточнославянских языков: тез. докл. и сообщ. Всесоюз. научи, конф. —   
Днепропетровск, 1975. – С. 150—151. 
 
1976 
49. Об истоках фразеологии восточных славян // Труды Самаркандского ун-та 
им. А. Навои. Нов. серия. — 1976. – Вып. 277: Вопросы фразеологии. – [Т.] 7. – С. 65 – 
73.* 
50. Поетична традиційна фразеологія на позначення битви  // Мовознавство. – 1976. – 
№ 2. – С. 59–62. 
51. Чому кидають (вергають) перуни, дають перунів і йдуть до грому? // Культура слова. – 
К., 1976. – Вип. 10. – С. 95–98. 
 
1978 
52. Діалектизми у складі традиційно книжної фразеології мови української народності 
періоду XVI —XVII ст. // Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології 
української мови: тези доп. – Ужгород, 1978. – С. 94 – 95. 
53. Фразеология украинского языка второй половины XVI — первой половины XVII вв.: 
(Генезис и стилист. использование): автореф дис. ... д-ра филол. наук / АН УССР, Ин-т 
языкознания им. А. А. Потебни. – К., 1978. – 48 с. 
 
1979 
54. Однослівна і фразова номінація в «Лексиконі» П. Беринди{ XE "Беринда П." } (на 
матеріалі дієслів) // Питання східнослов'янської лексикографії XI – XVII ст.: матеріали 
симпоз., (жовт. 1977 р., м. Запоріжжя). – К., 1979. — С. 129–132. 
 
1980 
55. Семантична структура терміна у складі фразеологізму // Науково-технічний прогрес і 
проблеми термінології: тези респ. конф., Львів, травень 1980 р. – К., 1980. – С. 110 – 111. 
 
1981 
56. Поетичний образ «Слова о полку Ігоревім» у творі М. Стельмаха{ XE "Стельмах М." } 
// Укр. мова і літ. в школі. – 1981. – № 10. – С. 74 – 75. 
 
1983 
57. Діалектизми як засіб витлумачення семантичної структури фразеологічних творень // 
Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі: 15-та Респ. діалектол. 
нарада: тези доп. і повідомл. — Житомир, 1983. — С. 242 – 244. 
58. Фразеологія // Історія української мови: Лексика і фразеологія. / В. О. Винник{ XE 
"Винник В. О." }, В. Й. Горобець{ XE "Горобець В. Й." }, В. Л. Карпова{ XE 
"Карпова В. Л." }, Л. І. Коломієць та ін. — К., 1983. — [Розд.]: Лексика і фразеологія 
XIV—XV ст. – § 33. – С. 270 – 276. 
59. Народнорозмовна і книжна фразеологія // Історія української мови: Лексика і 
фразеологія / В. О. Винник{ XE "Винник В. О." }, В. Й. Горобець{ XE "Горобець В. Й." }, 
В. Л. Карпова{ XE "Карпова В. Л." }, Л. І. Коломієць та ін. — К., 1983. – [Розд.]: Лексика і 
фразеологія XVI-XVIII ст. – § 61. – С. 508 – 522. 
 
1985 
60. О. О. Потебня — дослідник української фразеології // Творча спадщина О. О. Потебні{ 
XE "Потебня О. О." } й сучасні філологічні науки: (До 150-річчя з дня народж. 
О. О. Потебні{ XE "Потебня О. О." }): тези респ. наук. конф. — X., 1985. – С. 76 – 77. 
 
1986 
61. Проблема смысловой оппозиции в «Слове о полку Игореве» // Черниговская областная 
научно-методическая конференция, посвященная 800-летию «Слова о полку Игореве» 
(октябрь 1986 г.): тез. докл. — Чернигов, 1986. — Ч. 2. – С. 129—130. 
62. Виступ на IX Міжнародному з'їзді славістів // Материалы дискуссий: Языкознание. — 
К., 1986 — С. 12 – 13. 
 
1987 
63. Байки Л. Глібова{ XE "Глібов Л." } як дидактичний матеріал на уроках української 
мови / Л. І. Коломієць, С. Лукач{ XE "Лукач С." } // Глібовські читання, присвяч. 160-
річчю з дня народж. поета: тези доп., квітень 1987. — Ніжин, 1987. — С. 86 – 87.* 
64. Використання фразеологічних одиниць у байках Л. Глібова{ XE "Глібов Л." } / 
Л. І. Коломієць, В. Г. Галета{ XE "Галета В. Г." } // Глібовські читання, присвяч. 160-річчю 
з дня народж. поета: тези доп., квітень 1987. — Ніжин, 1987. — С. 62—63.* 
65. Співвідношення одиниць мовлення з відповідними їм соціальними характеристиками 
персонажів (за твором Ів. Микитенка «Диктатура») / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." } // Тези наук, конф., присвяч. 90-річчю від дня народж. 
І. К. Микитенка. — Кіровоград, 1987. – С. 86 – 87.* 
66. Філологічна Ленініана на Україні / Л. Коломієць, А. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." } // Мовознавство. — 1987. – № 2. – С. 74 – 76. – Рец. на кн.: Мова 
В. І. Леніна{ XE "Ленін В. І." } та її відтворення в українському перекладі: Вип. 2. – К.: 
Вища шк., 1985. – 229 с. 
 
1988 
67. Діалектна фразеологія в повісті О. Кобилянської{ XE "Кобилянська О. Ю." } «Земля» // 
Творчість Ольги Кобилянської{ XE "Кобилянська О. Ю." } у контексті української та 
світової літератури: до 125-річчя з дня народж. письменниці: тез доп. та повідомл. 
республ. наук. конф. (24 – 26 листоп. 1988 р.). – Чернівці, 1988. – Ч. 2: Мовознавство. – 
С. 29 – 30. 
68. Історична граматика української мови: зб. вправ / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ 
XE "Майборода А. В." }. – К.: Вища школа, 1988. – 231 с.  
69. Источники фразеологии в «Баснях Харьковских» Г. С. Сковороды / Л. В. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Проблемы изучения творческого наследия 
украинского поэта-философа XVIII века Г. С. Сковороды: материалы науч.-практ. конф. – 
X., 1987. – (Депонировано в ИНИОН АН СССР, № 33898 от 16.05.88).* 
70. Синонимия или дублетность лексики языка народности // Тезисы 2-й Всесоюз. конф. 
«Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских 
языков». – Днепропетровск, 1988. – С. 202 – 203.* 
71. Этимологические разыскания к фразеологизмам произведения «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Наследие 
Н. В. Гоголя{ XE "Гоголь Н. В." } и современность: тез. докл. и сообщ. науч.-практ. 
Гоголевской конф. (24 – 26 мая 1988 г.) – Нежин, 1988. – С. 81 – 83.* 
 
1989 
72. Залишки язичництва, відбиті у фразеологічних одиницях твору М. В. Гоголя{ XE 
"Гоголь М." } «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» // Творчество Н. В. Гоголя{ XE 
"Гоголь М." } и современность. – Нежин, 1989. – С. 44 – 45. 
73. Методичні рекомендації з питань вивчення фразеології української мови в середній 
школі / Г. М. Гребницький, Л. І. Коломієць. – Ніжин, 1989. — 40 с.* 
74. І. С. Нечуй-Левицький{ XE "Нечуй-Левицький І. С." } як просвітитель / 
М. А. Ілляшенко{ XE "Ілляшенко М. А." }, Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." } // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: тези доп. наук.-
практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – С. 75 – 76.* 
75. Про що канькала каня, або як нівечать художній текст редактори // Тези респ. наук.-
метод. конф., присвяч. 125-річчю з дня народж. М. М. Коцюбинського. — Чернігів, 1989. 
– С. 72 – 73. 
76. Ситуація для етнопедагогіки на Україні в донаціональну добу / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, В. М. Сірик{ XE "Сірик В. М." } // Розвиток 
школи і педагогічної науки на Україні: тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю 
школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – С. 47 – 49.*  
 
1990 
77. З історії розвитку методичної думки // Буквар Івана Федорова — перша граматика 
східних слов'ян. – Ніжин, 1990. — С. 30—31.  
78. Проблеми удосконалення вивчення стилістики у педвузі / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, В. М. Сірик{ XE "Сірик В. М." } // Тези доп. 
міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – С. 50 – 51.* 
 
1992 
79. Старослов’янська мова: зб. вправ і завдань / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, 
Л. І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1992. – 166 с.  
 
2001 
80. Засоби мовлення, придатні для реалізації одоративної лексики // Лінгвістичні 
дослідження: зб. наук. праць / О. Вербицька, Л. Коломієць / за ред. Л.А. Лисиченко{ XE 
"Лисиченко П. А." }. – Х.: ХДПУ, 2001. – Вип. 6. – С. 10–14.* 
 
2002 
81. Ділове мовлення: навч. посіб. / Г. Т. Гайдамака{ XE "Гайдамака Г. Т." }, Л. С. Данкіна{ 
XE "Данкіна Л. С." }, Л. І. Коломієць; Харк. держ. екон. ун-т. – Х.: ХДЕУ, 2002. – 131 с. 
82. Специфічно українська флексія в “Слові о полку Ігоревє” // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 




83. Рудименти дохристиянського світосприйняття у фразеологізмах / Л. І. Коломієць, 
О. А. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2004. – № 607: Сер.: 
Філологія. – Вип. 39: Харківська філологічна школа і сучасність. – С. 255–257. 
84. Відлуння культу вогню в українській фразеології / Л. І. Коломієць, О. А. Майборода{ 
XE "Майборода А. В." } // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2004. – № 631: Сер.: Філологія. – 
Вип. 41. – С. 95 – 98. 
 
2005 
85. До проблеми створення української національної освіти України // Управління 
розвитком: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю заснування ХНЕУ. – Х., 2005. 
– С. 187–188. 
86. З життя українських фразем // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. “Сучасна 
україністика і проблеми мови, історії та українознавства”. – Х., 2005. – С. 107–114. 
 
2006 
87. Наслідуючи традиції О.О. Потебні{ XE "Потебня О. О." }: (Етимологічні пошуки в 
царині фразеології) / Л. І. Коломієць, О. А. Майборода{ XE "Майборода О. А." } // 
Олександр Потебня: сучасний погляд: матеріали міжнар. читань, присвяч. 170-річчю від 
дня народження фундатора Харківської філологічної школи, 11–12 жовт. 2005 р. – Харків, 
2006. – С. 140–146. 
 
2007 
88. Звертальні конструкції у „Слові о полку Ігоревім” // Вивчаємо українську мову та 
літературу. – 2007. – №1(113). – С. 5 – 7. 
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89. Лідія Іванівна Коломієць: біобібліогр. покажчик / упоряд. проф. Г. В. Самойленко{ XE 
"Самойленко Г. В." }; Ніжин. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя{ XE "Гоголь М." }. – Чернігів: 
Облполіграфвидав, 1990. – 12 с. – (Вчені-філологи Ніжинської вищої школи). 
90. Гетьманець М. Ф.{ XE "Гетьманець М. Ф." } Коломієць Лідія Іванівна // Літературна 
Харківщина: довідник / за заг. ред. М. Ф. Гетманця. – Х., 1996. – С. 53. 
91. Плющ М. Я.{ XE "Плющ М. Я." } Коломієць Лідія Іванівна // Українська мова: енцикл. 
– К., 2000. – С. 241. 
92. Плющ М. Я.{ XE "Плющ М. Я." } Коломієць Лідія Іванівна // Українська мова: енцикл. 
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